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Plankton mempunyai peranan penting di dalam suatu perairan, terutama dari rantai pakan (primary producer) dan sebagai
bioindikator tingkat kesuburan perairan, terutama di Sungai Krueng Daroy. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kualitas air
Krueng Daroy berdasarkan tingkat keanekaragaman plankton, mengetahui keanekaragaman populasi plankton di Krueng Daroy dan
mengetahui keseragaman plankton di Krueng Daroy. Metode penelitian digunakan adalah metode survey dengan teknik purposive
sampling melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan selama 3 kali sampling, dengan selang waktu 3
hari selama 9 hari di 3 lokasi penelitian dengan masing-masing lokasi  terdiri 3 stasiun. Tingkat keanekaragaman plankton dianalisis
dengan penghitungan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener, tingkat keseragaman plankton dianalisis dengan penghitungan
Indeks Keseragaman Evennes  dan penetapan kualitas secara deskripsi. Hasil penelitian diperoleh fitoplankton tergolong dalam 16
famili dengan jumlah 21 spesies, sedangkan zooplankton terdapat 5 famili dengan jumlah 6 spesies. Indeks keanekaragaman
plankton di Krueng Daroy berkisar antara 2,274 sampai 2,565 dengan kualitas air tercemar sedang, sedangkan keseragaman
plankton di Krueng Daroy sebesar 0,778 dengan tingkat keseragaman tinggi. Kesimpulan tingkat keanekaragaman plankton di
sungai Krueng Daroy adalah sedang, tingkat keseragaman tinggi dengan kualitas air tercemar sedang. 
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